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~ECOMPENSAS MILITARES 
República de Colombia-Ministerio del Tesoro-Sección 1. · -Número 908-Bogotó, 12 
de diciembre de 1912. 
Beftor Presidente de La. Comiai6n legislativa-r .. a ciudad. 
Las recompensas militares que se conceden de conformidad con la& 
Leyes 149 de 1906 y 21 de 1904, se convirtieron desde el Decreto número 
1565 de 31 d.e diciembre de 1906, en los documentos al portador creaoos 
ad hoc por él mismo y llamados vales por 1'eCQmpetisas, a cuya emisión y 
pago por remates mensuales se atendió desde entonces en virtud de la 
apropiación de partida que las leyes sucesivas de Presupuestos hicieron 
tanto en el especial de crédito pÚblico para la emisión. cuanto en el de 
gastos para cubrir el valor de los remates. 
Así se procedió durante la vigencia del Decreto citado, o sea desde 
que entr6 a r egir, hasta que la Corte Suprema de Justicia lo declaró in-
exequible, en sentencia de 25 de julio de 1912, y la comunic6 á este Minis-
terio, lo que hizo en oficio número 389, fechado el 14 y recibido el 16 del 
subsiguiente agosto. 
Al cerrarse la época de conversión en vales, quedaron formados de 
hecho dos grupos en las recompensas : el de las ya convertidas en esos 
documentos, y el de las que, por decretadas para la fecha de la sentencia 
pero no alcanzadas a convertir aún. o por decretadas después, no se han 
cambiado por vales. A este Último grupo siguen ingresando lasque día por 
d{a se van decretando y se seguirán concediendo en mucho tiempo, a 
juzgar por el número de demandas en curso y las que diar iamente se 
promueven. 
Declarado inexequible el Decreto supradicho y no expidiendo ley el 
Congreso que ordenase emisión de \'ales y conversión en ellos de las 
recompensas posteriores a la sentencia de la Corte Suprema, quedaba la 
Admiqistraci6n Pública ante la dificultad consistente en no poderse pagar 
tampoco en dinero estas recompensas, por no haber partida apropiada al 
efecto en el Presupuesto de 1912. . 
- Entonces el de 1913 ( Ley 112) apropió partidas separadas, así: uoa 
para continuar como hasta hoy los remates mensuales de vales (de los 
ezpedidoe antes de la sentencia de la Corte y no amortizados aún), y otra 
para cubrir directamente las recompensas decretadas con posterioridad. 
Laa discusiones habidas al r especto l!n ambas Cámaras. a que tuve el 
honor de concurrir, cual correspondía a los deberes de mi cargo: los ante-
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dictaron cuarenta y nueve resoluciones definith·as, por valor de$ 26,018-40; 
en octubre, diez y ocho, por valor de $ 10,420-80, y en noviembre, \•einti-
una, por valor de $8,803-20. (Los cuadros correspondientes a septiembre y 
octubre se publicaron en el Dí'ario Oficial números 14716 y 14738, respecti-
vamente. En el número 14691 se public6 un cuadro que comprendía Jo 
decidido de agosto de liJlO a agosto, inclus ive, de 1912. El cuadro de no-
viembre Último se en\•ió ya a la Imprenta Nacional). 
A juzgar por los tres meses Últimament e citados, con sus respectivas 
cifras, el promedio mensual asciende a$ 15,080-80. 
Si los$ 78,000 se dividen en doce contados iguales, tenemos para cada 
mes sólo$ 6,500. cantidad inft"rior no sólo a este promedio, sino aun a la 
menor de las referidasaumas mensuales. Y todo anuncia, r epito. que así 
han de seguir las cosas por un período indudablemente más largo que el 
mero decurso de 1913. 
Así las cosas, ocurre preguntar si es de acudirse al procedimiento de 
los remates mensuales de las órdenes que se expidan por recompensas en 
1913, a fin de cubrir por ese medio una cantidad de$ 6,500 cada mes. 
De no obrarse así, sucedería que sea que se limitaran los pagos efec-
tivos y directos a los expresados $ 6,500 mensuales, sea que de una ,·ez y 
en cuanto lo permitiera la situación del Tesoro se cubrieran órdenes basta 
llegar (lo que eería en breve) a los$ 78,000, de uno u otro modo quedarían 
por pagarse rnuchas recompensas reconocidas, aun en el e\·eoto-repito-
de conceptuarse que, por el tenor literal del citado a •·tículo 387 bis del 
Presupuesto. a esta partida no entren las recompensas no pagadas en 1912 
y reconocidas en los cinco Últimos mesc.>s de este año. es decir. después de 
la sentencia de la Corte Suprema. 
Difícil sería esa situación, puesto qu~: no podría determinarse fácilmen-
te un orden de prelación en los pagos y puesto que, lo que es peor, la prela-
ci6n significaría exclusión de las que llegasen después de la segura extin· 
ci6n de la partida insuficiente a que ,·engo refiriéndome. 
En suma, este Ministe rio se halla ante las siguientes dificultades: 
~Con la partida de $78,000 en referencia se pueden pagar las recom pen-
sas decretadas en 1912 que la sentencia de la Corte Suprema de 25 de julio 
ha impedido convertir en vales, o sólo pueden pag-arse la!:l que se recono7.· 
can a ~rtir de119 de enero de 1q13 ? 
En este último evento,¿ qué suerte corren las recompensas decretada!' 
de agosto a diciembre, inclusive, de 1912? 
Haya o nó de aplicarse la partida a las recompensas referidas de 1912. 
lc6mo se han de hacer los pagos en 1913: directamente hasta llegar a 
Jos $'18,000 tan en breve como lo exija el valor de lo reconocido y lo permi-
ta la aituaci6n del Tesoro, o repartiendo esa suma en doce contarlos de a 
$6,500 y limitando a esta cantidad los pagos en cada mes, haciéndolos di-
rectamente en dioero,oacudieadoal procedimiento.rle remates y anuncian-
do éetos por Ja dicha cantidad mensual de $6,500 y haciendo doce rematn 
en el año? 
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$ 78,000," debe aplicarse. al pago solamente de las recompensas militares 
que se decreten en 1913, y se reconozcan y manden pagar en dicho año. 
per{odo de la vigencia de la Ley 112 de 1912, o sea la Ley de Presupues-
tos¡ o si también debe aplicarse al pago de las recompensas militares de-
cretadas en 1912, y que por virtud de la sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia, de fecha 25 de julio del año pr6ximo pasado, no pudieron ser 
reconocidas y mandadas pagar, pues dicha sentencia declar6 inexequible 
el Decreto número 1565 de 31 de dici~bre de 190&, que babía ,dispuesto 
la conversi6n de las 6rdenes' de pago por recompensas militares en unos 
documentos de crédito al portador, creados ad hoc por el mismo Decreto. 
llamados vales por recomj)e11sas mili/ares, y que debfan seguir a mortizáo-
dose por el sistema de r e mates pÚblicos mensuales, como se hacía con las 
6rdenes de pago l4ustituídas por dichos vales¡ y 
c29 Si la referida suma de $ 78,000 c\ebe aplicarse al pago en dinero 
y a la par de las recompensas que sea el caso de pagar; o si la dicha suma 
debe dividirse e n doce contados y ofrecerse para la a mortizaci6n de tales 
recompensas por el s istema de remates mensuales y al mejor postor. 
durante todo el año de 1912. 
«El señor Ministro hace una detallada y pt·olija exposici6n de todos 
los antececlentes de su consulta, pot· lo cual el suscrito juzga innecesario 
entrar a hacer otro tanto en este informe, lo que sería r edundante; pero 
en vista de esos antecedentes, de lo que aparece del acta de la sesi6n del 
Senado correspondiente al' día 8 de 110\'Íembre de 1912, fecha en que se 
introdujo esa partida como crédito adicional por aquella corporaci6o, 
y finalmente de los debates ocurridos en la Cámara de Representantes al 
considerar tal adici6n, el suscrito es de parecer que la partida de$ 78.000 
debe aplicarse al pago de todas las recompensas militares, así de las de-
cretadas en 1912 y c¡uc po1· \' irtud de la referida sen tencia de la Corte 
. Suprema ele Justicia de 25 de julio de dicho año. no pudieron se•· conver-
tidas en valea. ni reconocidas y ma nclad:ts pagar en forma alguna, como 
de las que se decreten. re,~onozcan y manden pagar en 1913, sin hacer 
distinción entre u nas y otras. l1~sto es lo que pide la justicia, y eso fue lo 
que quiso el Congreso sin duda alguna. 
cLa ft·ase m lo suctst'vo empleada por el legislador al votar la partida 
debe entenderse rectamente, no en el Rentido de ro11 Poslcrion'dad a la Ley 
112 de 1912, sino de co11 poslclioridad a la Sl'u/cncicz de la Corte que lzizo im-
fiosi!Jle la com,ersidn de las órde11ts clt fJaiJo t11 rnks, e iohi bi6 al Gobierno 
para seguir r econociendo y pagando en forma alguna las recompensa• 
decretadas al tenor de las Leyes 149 de 1896 y 21 de 1904. No pod{a el 
Gobierno hacer el •·econocimiento, porque no había en el Presupuesto 
artículo al cual hacer la imputaci6n; y conseeuencialmente no podfa hacer 
el p~ por carencia de partida apropiada al efecto. Tampoco podfa ex· 
pedir las 6rdenes de pa¡ro con imputación al Presupuesto especial de 
cr,dito pÚblico y ordtnar su conversi6n en t•ales, porque eso le utaba 
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aatec:edente más que fundado para remover toda duda proveniente de no 
haber inclu{do el pasado Congreso ora en el capítulo 71, ora en el 73 del 
Presupuesto, que era en donde debía haber figurado la partida de $78,000, 
con lo cual se habría determinado claramente la forma en que debía apli-
carse al pago de tos servicios a que está destinada. 
•Señores miembros. 
<MIGUEL ABADÍA M ÉNDEZ> 
Dios guarde a Su Señoría. 
MIGUEL ABit.DIA M BNDEZ 
Retnlhlim de Colombia- Minzsteri'o del Tesoro-Sección ¡P>-¡Vrímero _;4. 
Bogotá, 23 de e11ero de r~)I3. 
Preaidente de la Comisión Leg islath•a-L . C. 
He estudiado con la debida atención el importante oficio de usted, nú-
mero 18 de 10 de Jos corrientes, en que se si rve transcribir, tanto el con· 
cepto de la entidad que usted dignamente preside cuanto el informe que 
sirvió de base al mismo, en relación con el asun to de recompensas con que. 
por medio de la presente . vuelvo a acudi r al ilustrado concepto de esa ho· 
norable Comisión. 
Queda allí categóricamente respondida y, por ende, resuelta una de 
las cuestiones presentadas en mi oficio n~mero 908 de 12 de diciembre Úl-
timo, cual es la de que la partida apropiada en el Presupuesto de gastos 
de este año en lo que en la liquidación del mismo ( Decreto 1163 de 31 de 
diciembre) ha venido a ser el artículo 461, se destina a pagar, no solamente 
las r ecompensas que se decreten en 1913, sino las que. decretadas en 1912, 
no alcanzaron a convertirse en vales, por fuerza ele la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia de 25 de julio de ese año, que declaró inexequible el 
Decreto de 31 de diciemb~e de 1906. en cuya virtud se emitían los vales 
por medio de los cuales se cubrían las órdenes 'le pago de recompensas, 
para después amortizarlos en remates mensuales con el fondo apropiado al 
efecto en el Presupuesto de gastos. 
Respecto de la otra cuestión materia de la consulta formulada en mi 
citado oficio de 12 de diciembre Último, o sea la tocante al giro y pago, 
esa honorable Comisi6o conceptúa que el Gobierno debe <buscar una for-
ma de-las varias que pudieran presentarse .... . , procurando que todos los 
acreedores del T esoro, por esa causa, r eciban una cuota proporcional de 
sus acreenci~s. sin que unos queden favorecidos y otros postergados.• 
Este concepto, las alusiones contenidas al respecto en el informe traoe-
crito en la nota de usted a que me refiero, y algunas opiniones emitidas en 
la sesi6n de esa honorable Comiai6n a que tuve el honor de concurl"ir, ha· 
ceo pensar en el sistema de remates, a los que se presentufan las órdenes 
de paco mismas, y en los que éstas se irían amortizando o cubriendo cada 
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en él haya de decretarse por recompensas, y al propio tiempo elle&islador 
al formular el Presupuesto de gastos tiene que asienar para cada senricio 
una cantidad precisa. 
Si, antes de haber vales, las órdenes mismas por recompensas se rema-
taban y las sucesivas leyes de Presupuestos apropiaban partida para los re-
mates; si los vaÍes, como documentos de crédito, vinieron a servir de inter-
mediario entre el giro y el pago efectivo; si hoy, suprimidos los vales, han 
de volver los remates de las Órdenes mismas, y si todo ello consultaba y h& 
de consultar a la ,·ez los intereses de los agraciados y la regularidad del 
servicio de la Tesorería, sería lo conveniente que las órdenes se expidiesen 
a medida que las recompensas se vayan decretando, y que el valor de la par-
tida apropiada en el Presupuesto se tuviese en cuenta, no para limitar el 
giro, sino para establecer la cuantía del pago, de manera que acudiéndose 
a remates mensuales (que en 1913 8erían por$ 6,500 cada uno), no se tras-
pasaría el límite señalado para el pago por el legislador ($ 78,000), y tam-
poco se sacrificaría a Jos interesados haciéndolos esperar entrada en el Pre-
supuesto del año entrante, en el que bien podría repetirse la misma dificul-
tad que confrontamos ahora. 
Pero como para ello se tropieza con la gravísima dificultad legal de 
que cada partida del Presupuesto es un límite para el pago y para el giro. 
lo procedente será acudir a un recurso abonado y respaldado por antece-
dentes legales, como es el de apropiar partida en el Presupuesto especial 
de crédito pÚblico para los giros por recompensas por la cantida:l que pru-
dencialmente se calcule como valor de las recompensas que hayan de de-
cretarse en este año ( más los $1,026-60 que faltan a los$ 78,000 para lo 
decretado y no convertido en vales en 1912). Tal apropiación habrá de ser 
en su caso materia de crédito extraordinario por la aludida suma pruden-
cial, abierto por medio de decreto en el Presupuesto especicrl ea referencia. 
lQué sucedería al acudirse a tal procedimiento ? Los giros se ha· 
rían con imputación a esta partida del Presu.puesto especial, y los pagos 
efectivos se harían en los remates mensuales atrás expresados, esto es, 
por cantidad cuyo total en las doce mensualidades no excedería, sino 
que se ajustaría estrictamente a la partida de $ 78,000 apropiada por 
el legislador para el pago efectivo. A cada remate entrarían o podrían en· 
trar todas las 6rdenes expedid.as basta la respectiva fecha. 
Parece que éste_es el Único procedimiento adecuado para resol\'er las 
graves dificultades expuestas en el presente oficio y en mi citado de 12 de 
diciembre Último. 
Respetuosamente someto a la consideración de la honorable Comisión 
Legislath·a la exposición precedente, y solicito de ella su valioso concepto 
acerca del procedimiento aquí propuesto como medio para resol\"er aque-
llas dificultades. 
Soy de usted muy atento, seguro servidor, 
CARLOS N. ROSALES. 
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«29 Que para inclusi6n de la respectiva partida en el Presupuesto espe· 
cial de crédito pÚblico puede emplearse el procedimiento de un decreto adi-
cional a la liquidación: del precitado Presupuesto, ya que en realidad se tra-
ta de un crédito implícito, y tanto más cuanto consultado el expediente ori-
~inal para la expedición de la ley de Presupuestos, aparece que la partida 
incluida por el Gobierno en la secci6n especial de crédito pÚblico no fue 
expresamente cootracreditada por ninguna de las Cámaras Legislativas que 
funcionaron el año pasado, por Jo cual no ~e explica su supresión en Jos 
ejemplares de la ley pasados al Poder Ejecutivo para su sanción. Y aunque 
es verdad que esa partida no podría aplicarse ya a la emisión de vales \)Or 
recompensas militares, sí podría por analogía aplicarse al giro e imputa· 
ción de las órdenes de pago que han vuelto a ocupar el puesto que aqué-
llos les quitaron a virtud del Decreto número 1565, de:larado inexequible 
por la Corte; y • 
•3Q Que quedando equiparados, para los efectos de su amortización, 
las órdenes de pagos por recompensas militares y los \'aJes po1· recompen· 
sas militares emitidos anteriormente a virtud del Decreto número 1565, y 
que aún faltan por amortizar, y teniendo todos estos documentos un ori· 
gen común y título y causa idénticos, deben igualarse también al ser 
' amortizados, reduciéndolos a un solo artículo del Presupuesto. en el de· 
partamento de la Deuda Nacional, y refundiendo los fondos que por sepa· 
rado se votaron para cada uno de ellos.~ 
El honorable Senador Juan N. Méndez. que salvó su ,·oto en el ante· 
rior dictamen, fue de concepto que se adoptaran las siguientes conclu-
siones: 
el'!- No está hoy en las facultades del Poder Ejecuti\'O aplicar al reco-
nocimiento y pago de las Órdenes por recompensas militares el procedi-
miento que al efecto venía usándose hasta la expedición del Decreto eje-
cutivo número 1565 de 1906. 
«2"' Habiéndose suprimido po1· el Congreso en la Ley 112 de 1912, 
sobre Presul>uestos, la partida que en el de gastos-departamento de 
Crédito Público - venía figurando en varios años para la emisión de 6rde-
nes de pago primero, y de vales luégo, por recompensas militares, no e~o 
dado al Ejecutivo el establecerla, ni por vía de liquidación del Presupuesto, 
ni por medio de decreto que abra un crédito suplemental o extraordina· 
rio, porque u no y otro procedimiento están en esté caso prohibidos expre-
samente por el artículo 7Q, inciso 39, de la Ley 36 de 1912. 
cJ'!- No está en las facultades del Poder Ejecuti\•o destinar la partida 
'9tada para el pago de Órdenes por recompensas militares a cubrir \'aJes 
también, ni viceversa, porque tal acumulación sería en el fondo una trasla· 
ci6n de créditos dentro del mismo Presupuesto, operación ésta que está 
prohibida por la Constitución, por el Códi¡ro Fiscal vigente y por el que 
va a entrar en vigor el 19 de abril entrante. 
e~• No se oculta al suscrito que la partida destinada en el Preaapues· 
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Rq,JIJ/iea de Colotn/Jia-MinisteHo del Teso1o-Secci'tJ11 1P- Bozot4, 5 de 
marzo de 1913. 
El suscrito, Subsecretario del Ministerio del Tesoro. 
CERTIFICA 
que en ellapao que se expresa en seguida este Ministerio ha dictado reto-
luciones sobre reconocimiento de recompensas militares, as{: 
1912. En agosto, por la cantidad de . .. . $ 
1912. En septiembre, por la cantidad de 
1912. En octubre, por la cantidad de ... 
1912. En novjembre, por la cantidad de. 
1912. En diciembre, porla cantidad de. 
1913. En enero, por la cantidad de . . .. . 
1913. En febrero, por la cantidad de .. . 
16,513 80 
26,018 40 
10,420 80 
8,803 20 
10,692 .. 
,15,398 40 
13,669 60 $ 101,516 20 
RICARDO HINESTROSA DAZA 
NOTA-El detalle de lo decretado por recompensas en el lapso ante-
dicho se ha publicado en el Diario Oficial, así: el de agosto de 1912. junto 
con lo relativo a todo el tiempo anterior de la presente Administración, o 
sea desde agosto de 1910, se publicó en el Dian"o número 14691, y el de 
septiembre, octubre. noviembre y diciembre, r espectivamente, en los nú-
meroR 14716 (de 11 de octubre), 14738 (de 8 de noviembre). 14775 ( de 21 
de diciembre) y 14792 (de 14 de enero Último). Los detalles de enero y 
de febrero se enviaron para su publicación en oportunidad; no han salido 
todavía ( 1 ) . 
RICARDO HINESTROSA D AZA 
Reprl6/ica de Colrmzbia-!Yb1zisterio det Tcsoro-Sccci'ó!l 1{l-Númcro 181, 
Bogotá, S de mm·zo de I !)IJ. 
Selior Secretario de la Presidencia de la República-L. C. 
Por su digno conducto tengo el honor de d irigirme al honorable Conse-
jo de Ministros en solicitud de la autorizaci6n necesaria conforme a la Ley 
36 de 1912, para abrir un crédito de la naturaleza, cantidad r lugar que se 
verán en seguida. 
Razones que la documentaci6n adjunta expone detenidamente y cuyo 
resumen hará la presente nota, han llevado tanto al suscrito como a la Co-
misi6n Legislativa, consultada al respecto, al convencimiento de que es 
abriendo un crédito en el Presupuesto especial de Crédito PÚblico por 
cantidad suficiente como pueden girarse las Órdenes de pago que corres-
ponden al \'alor de las r ecompensas militares reconocidas en 1912 y pendien-
{1) Loa de enero se publicaron en el Diario Oficial ndmero 14834, y los de febrero, 
en el nómero 14839, de 4 y 11 de_pano, respectivamente; y en los ndmeros 14871, 14896. 
14,920 y 14940, los de mano, at'6rU, mayo y junio, en su orden. 
Documentos-M. del T.-7 
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da dicho basta que se liquide el crédito implícito correspondiente en el 
Presupuesto especial. Esto indica basta d6nde en cencepto de la hono-
rable Comisi6n es correcto e impuesto por las circunstancias de hecho y de 
derecho de esta cuesti6n el procedimiento que el suscrito sometió a su es-
tudio y aquí queda brevemente expuesto, a..fin de girar las órdenes a me-
dida que se vayan dictando las sentencias y de irlas cubriendo o amorti-
zando en remates mensuales cuyo fondo se fija sobre la cantidad asigna-
da para el pago en el Presupuesto de gastos. Pero a pesar de esa opinión, 
tan respetable en todo caso para el suscrito, él insiste en creer que se trata 
de un crédito extraordinario, en vista de la definición que de esta clase de 
créditos da el artículo 19 de la Ley 36 de 1912. Además, esta calidad del 
crédito da lugar a la intervención del Consejo de Ministros y de la Corte de 
Cuentas, entidades cuyo concurso importa al acierto de la medida que 
;' 
baya de adoptarse. 
Para llenar los requisitos exigidos por dicha Ley 36 para la apertura 
de créd:to extraordinario, be formado el expediente adjunto, que contie-
ne los antecedentes y estado actual de la cuestión y los datos numéricos que 
sirven de base a la determinación de la cuantía de aquél. De conformidad 
con el artículo 89 de esa Ley, informo: 
1 
No hubo lugar· a solicitar este cr.édito del Congreso: se trata cabalmen-
te de la situación creada por la manera como en lo tocante al punto aquí 
tratado se ,·otó la Ley de Presupuestos (la 112) que fue la Última de lapa-
sada Legislatura. Ni ocasión hubo, pues, de proponer en ella la apertura 
del crédito que hoy demando. Cuando la Corte Suprema de Justicia comu-
nicó a este Despacho su sentencia de 25 de julio Último, que declaró inexe-
quible el Decreto de 1906 sobre vales, el suscrito presentó al Congreso un 
proyecto de ley, a fin de que por este medio se llenase el vacío; y es de ad-
vertirse que la Corte no sentenció ni conceptuó contra el fondo mismo de 
la medida, es decir, sobre la creación de los ,·ates, sino contra el hecho de 
haberse provisto por decreto en tópico que debía ser materia de ley. 
La necesidad y conveniencia de la apertttra del crédito que solicito y 
el perjuicio resultante de no abrirlo creo quedan expuestos en las prece-
dentes consideraciones, relatadas in e:rlcnso en las notas adjuntas. 
La cuantía detallada del gasto (numeral 29 del citado artículo 89 de la 
Ley 36) no puede expresarse con entera precisión, por tratarse de crédi-
to en el Presupuesto especial de crédito pÚblico, que sólo por cálculo pue-
de fijarse. No se tr-ata, además, de gasto propiamente dicho en lo que hace 
al crédito en sí, sino tan sólo, como lle,·o dicho, de un medio que permita 
girarlasórdenes correspondientes a lo que se reconoce, a tiempo que para 
pagar seguirá intacta la paTtida referida del Presupuesto de gastos (los 
$78,000 liquidados en el artículo 461 ), que se distribuirá en cuotas men-
suales. 
Tomando como base del aludido cálculo lo reconocido después de la sen-
tencia de la Corte Suprema, o sea de agosto de 1912 a febrero de 1913, in-
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cultad para abrirlo. En efecto, lo que se llama ent1'e nosotros Presupuesto 
especial rle crédito pÚblico contiene únicamente las cifras numéricas fija-
da!~ por la Ley de Presupuestos, a que pueden ascender l~s emisiones de los 
diversos documentof; <le c rédito de aquella especie autórizadas por las 
leyes sustantivas. y esas cifras, aunque se tienen en lo general en cuenta 
al calcular las partidas o créditos que se apropian en el Presupuesto de 
¡tastos pa'ra la amortización de aquellos <locumentos, no constituyen par-
tidas o créditos de tal Último Presupuesto. I<.;n otros términos. a las parti-
das del Presupuesto d~ crédito pÚblico se imputan las emisiones de docu-
mentos de crédito. y a las partidas correspondientes a esos documentas 
en el "Presupuesto ele gastos se imputan los gastos que la amortización de 
los mismos documentos requiere, y, por c'onsiguiente, las prime.-as parti· 
das no constituyen crédito del Presupuesto de gastos. Con razón. pues, se 
advierte en la liquidación 'del Presupuesto especial ele crédito pÚblico 
que el cÓmputo ele l'SC Presupuesto no afecta los resultados del Presu-
puesto de rentas y ~astos. Y como el Código Fiscal de 1912 no permite al 
Poder Jijj ccuti\'O introduci•- créditos sino en el Pn!snpuesto de gastos (al'· 
tículos 217 )' siguientes), rl!sulta que el Gobiemo no tiene facultad para 
establecer el crédito ext•·aordinario fJUl' sesolicita del Consejo. Las razones 
expuestas de ben ser. seJtu•·amcnte, las qué han ~enid<' ele fundamento 
a la Corte ele Cuentas para declarar que no l'S el c;tso ele emi ti1· concepto 
acerca del crédito en cuesti6n. 
No es aceptable. po.-otl·a parte, la indicación que bace la Comisión 
Legislativa de que se liquide en el Presupuesto especial di! crédito pÚbli-
co, como crédito implícito, la p.artida nccl!sa•·ia para el pago ele las recom-
pensas militares, se expidan las Órdenes dd caso y ~e sometan éstas a rema-
te, como se hace con los demás <locu mentas de la tlcuda flotante paga.bleR 
en esa forma. Y no es aceptable ese procl!dimiento porque, en prim~r lu-
gar, no hay ley que autorice tal forma de pago pa•·a las recompensas mili-
tares, como hay leyes que la autorLmn para él pago de los cr·éditos contr.1 
el Tesoro, pro,•enicntes del reconocimiento de otros dl!recbos: todo lo. con-
trario, la ley soba·c •·ccompcnsas ordena expresamente que ~stas SI' paguen 
en di11cro y en la misma forma <¡ue los gas tos comunc". J~n segundo Jugar. 
porque, aun en el caso de que no existiera ,.¡ obst;knlc) anotado. no se po-
dría adoptar el procedimiento a causa d e que para qn~ el Gobierno tuvie•·a 
facultad de obrar así sería nt!cesario confllrmc al aparte e) tkl articulo 23S 
del nu,evo C6digo Fiscal, t)Ue existiera una ley especial dictada en las se-
siones del Congreso de 1912, y esa lc:r no existe. Y éll terce r lugar, el mis-
mo procedimiento implicaría la acación de un documento especial de 
crédito <¡ue bajo la denominaci6n de tírdcnrs de pago {>cu· raompc11sas mili-
lates. reemplazaría de hecho a los ::ti!~-.~ por rcctmzfJcll~trs, y que, con \'iolación 
clara de lo dispuesto por el artículo 4b de la Ley 14CJ de 1896 y contra lo 
sentenciadosobre el p;trticular poa· la Corte Suprema de Justicia, se amor-
tizarían o pa~arían e n la forma adaptada irregularmente para el pago de 
dicho• vales. 
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«29 Juzga el Consejo qut" parp. resolver las dificultadesen que se halla 
el Ministerio del Tesoro para el reconocimiento y pago de los créditos pro-
venientes de recompensas militares con la exigua par.tida que para el caso 
apropia el Presupuesto de gastos. podría adoptarse, ~in mayor inconve-
niente. el procedimiento que indica el señor Ministro relator en el informe 
que se acompaña.» 
Soy de Su Señoría muy atento servidor. 
MARCELINO URIBE ARANGO 
ORO, BILLETES Y PLATA ANTIGUA 
RefJública de Colombia-Ministerio del Tesoro-Secci'ón ;P-Nrlmero 185. 
Bogotá, 7 de marzo de I9I3. 
!efior Presidente de la Comisi6n Legislativa-L. C. 
Tengo el honor de dirigirme a usted con el fin de.consultar la ilustra-
da opini6n de la Comisi6n que usted dignamente preside. acerca de la me-
dida propuesta por la Junta de Conversi6n en la nota que ha dirigido a este 
Despacho, con el número 198, el 3 de los corrientes. laque original acom-
paño para mejor informaci6n. con sÚplica de que me sea devuelta una vez 
que ya no sea necesaria al estudio que aquí solicito. 
El legislador de 1909 al dictar la Ley 64 no podía tener ante sí respec-
to de los billetes cuya impresi6n ordenaba, la idea de su destrucci6n inme-
diata, sino tan s6lo pensat· en los servicios que iba a recibir el país con ellos, 
servicios que se cifran en la uniformaci6n de Jos billetes nacionales. me-
diante el cambio de los de emisiones anteriores. De ahí que al mencionar 
los billetes que habían de cambiuse por los nuevos, no ocurriera incluít· 
los mismos nuevos, a cuyo inmediato deterioro mal podía atenderse para 
entonces, es decir, antes de imprimirlos. Cabe informar que la impresi6n 
o fabricación se contrató con la Ame~iam Bank .Vote Comflany, de Nueva 
York, por el Ministro del Tesoro. señor doctor Antonio José CaC\a\•id, en 
agosto de 1910, y que los billetes se r ecibie ron por la Junta de Conversión 
en la primenr mitad de 1911. 
Síguese de las consideraciones antedichas que la circunstancia de no 
haber incluído expresamente la Ley 64 en la enumcraci6o de lo cambiable 
por los billetes nuevos estos mismos billetes. oo puede ser indicaci6n de 
que éstos fueran, en concepto del legislador, indestructibles, sino simple-
mente de que para 1909 no era aún oportuno atender a su destrucci6n o 
mencionarla. De ahí que el suscrito estime que el no figurar en la enume-
ración del artículo 89 de la citada Ley 64 estos mismcs billetes, no puede 
considerarse como prohibici6n legal de cambiar los que de ellos se dete-
rioren.-
De otro lado. si la Ley 69 del mismo año. al hablar del deber de la Jun-
ta de cambiar billetes. cita la misma Ley M. ello no envueh•e tampoco la 
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doe por la Americatl Bank .Note Compatly, el señor Ministro del Tesoro con-
sulta a la Comisi6n sobre el particular. 
«El artículo 19 de la Ley M de 1909 autorizó al Gobierno para contra-
tar la fabricación y venida al país de "billetes papel.moneda por valor total 
de trescientos millones de pesos"; y esa es la emisión de la Americatl Ba11k. 
«El artículo 39 de la misma Ley dice: 
"Los expresados trescientos millones se destinan exclusivamente para 
atender al cambio de los billetes de antiguas ediciones que quedan aún en 
circulación y de los deteriot·ados de edición inglesa. " 
«Tal disposición no deja la menor duda ni da margen a interpretacio-
-nes acerca de ia voluntad del legislador: los trescientos millones e n bille-
tes de la nueva edición o emisión deben tene r un destino exclusivo, deter-
minado, claro y taxativamente. 
«No contento el legislador con esa terminante expresión de su volun-
tad, repitió la frase en que la hizo·constar dondequiera hablÓ. dentro de la 
misma J.ey, del destino de la supradicba nueva emisión o edición. En losar-
tículos..S9 y 89 renovó las palabras " billetes de a ntiguas ediciones y de los 
deteriorados de la edición inglesa." Todavía hizo más: el artículo 49 de la 
citada L ey dice: 
"La circulación de billetes de la edición que por esta Ley se autoriza. 
sin que hayan_ sido dados en cambio de igual importe en billetes de edicio-
nes antiguas y deteriorado~ de la edición inglesa, que no hayan sido inci-
nerados. constituye delito de circulación de moneda falsa." 
«Claro se ve que todos los cuidados del Cuerpo Legislativo se dirigían 
a que no se aumentara por ningún motivo la cantidad del papel moneda 
en circulación; pero lo hizo en términos tales, que si bien cambiando bille-
tes deteriorados de la misma nueva edición no se contraría en nada tal 
pensamiento, no cabe hacerlo sin que quede violada la ley y arrostrada la 
formidable sanción señalada en el artículo 49 copiado. No habría Juez que 
no aplicara dicha sanción, si ante él se acusara a cualquier empleado o cor-
poración pÚblicos, por haber destinado un solo peso de la nueva ed ición de 
billetes a un objeto que no fuera darla " en cambio de igual importe en bi-
lletes de ediciones antiguas y deteriorados de edición inglesa que hayan 
sido incinerados.'' 
cLa Ley 69 del mismo año de 1909, que creó la Junta de Con\•ersión, 
al seii,alar las atribuciones de dicha corporación le dio en el o rdinal49 de su 
artfcu1o 99 la siguiente : 
''Reemplazar por billetes nue\'OS, de acuerdo con la Ley mímcro 6.¡. del 
Presmle mio, los billetes deteriorados que estén en circulación. e incinerar 
éstos." 
«La facultad dada en ese ordinal se halla expresamente limitada ; debe 
ser ejercida "de acuerdo con la Ley 64" de 1909, la cual de ese modo que· 
d6 ratificada. 
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ci6n de las leyes no puede hacerla, según la Constitución, sino el Congreso. 
y por medio de ley. 
cSumamente sensible es que se encuentren en el caso que se quiere re-
mediar personas que fueron víctimas del incendio de Girardot, y que no 
se les puedan cambiar inmediatamente billetes de la nueva emisión que les 
fueron dañados por el fuego. No pudiéndose \'erificar el cambio sin asu· 
mir pesada responsabilidad legal los empleados que lo hicieran, forzoso es 
esperar la reunión del Congreso, que indudablemente expedirá la justa 
ley que el evento demanda. Entretanto, la Junta puede to mar todos los 
datos necesarios para hacer el cambio tan luégo se halle autorizada. 
<MANWEL DA VfLA FLÓREZ· 
Con esta nota devuelvo Jos antecedentes del asunto en referencia. 
Dios guarde a Su señorfa. 
Jo·s~ MARíA GoNZÁLEz V AT~ENCIA 
RejnJblica de Colombia- Millislerio del Tesoro-Serciótl 1fl - Nrímet o 22.¡.-Bo· 
gotá, 17 de 111nrzo de 1013. l. 
Seftor Pre11idente de la Comis ión L egislath•a L a ciudad. 
T engo el honor ele dirigirme a usted formulando las consultas que ex· 
presaré adelante acerca de los import:tntes pu ntos a que se refiere la docu· 
mentación adjunta y a los problemas que e11as implican. 
El Gobierno, que respecto de la plata antigua tiene las facultades y de-
beres que rezan los a rtrculos 13 y 37 de la Ley 59 de 1905. y que tiene la 
facultad de hacer acuñar como indica la Ley 35 de 1907, en su artículo 79, 
ha tropezado con serios inconvenientes para proceder a recoger y cambiar 
aquélla en las regiones en que hoy circula (Cúcuta, Nariño y Chocó). Es 
el primero la falta de simpatía con que se ha o había mirado la plata nue-
va y el níquel en esas mismas regiones. Acerca de esta clificultad debo in-
formar que hoy parece que ella no existe, al menos pot·lo que a la impor-
tante región de Cúcuta se refiere : allí se ba aceptado con toda voluntad 
la plata nueva, así como las monedas de níquel, ya por la escase7. de mone-
da fraccionaria, ya por la confianza que inspiran las que ya al fin allí se 
ateptan. 
Otra dificultad ha sido la carencia de fondos dispon i bies. Verdad es 
que la reacuñación habrá de dar a la postre un rendimiento, dada la dife-
rencia de valores entre el comercial de la plata que ha de r ecogerse y el 
legal de la que se da en cambio. Pero ello no exonera de la carga de ero· 
gar, siquiera sea por de pronto y mientras la operación se realiza en todas 
sus fases, una considerable cantidad de dinero de que el Gobierno no ha 
dispuesto. 
Otra dificultad ha sido la de determinar el precio a que la plata aati· 
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ceeario todo comentario o _1·eflexión al re!3pecto. Superftuo sería razonar so-
bre legalidad o conveniencia de la medida en sí: dudo tan sólo de si la Jun-
ta de Conversión-atención puesta en las disposiciones pertinentes de la 
Ley 69 de 1909-puede verificar de suyo la operación (con la delegación 
sapradicba de las facultades del Gobierno), y de cuál sea eltipo a que, caso 
de procederse a la medida. baya de determinar el valor de la plata de cuyo 
cambio se trata. 
Después de varias conferencias con los señores miembros de la Junta 
de Conversión, tuve el honor de presentar en la Última legislatura un pro· 
yecto de ley que contenía disposiciones al respecto. A haberse legislado so-
bre ello, de uno u ot1·o modo habría quedado ' establecido el derrotero in-
equívoco para el Gobierno y la J,unta. A falta de ley reciente al respecto 
-que era lo que para este tópico se buscaba como prenda de acierto-y 
por cuanto las dificultades atrás aludidas imponen pronta solución al pro-
blema, me veo obligado a importunar a esa honorable Comisión, consultan-
do su ilustrado concepto sobre los 1·eferidos puntos, seguro también de que 
será prenda de acierto en las consiguientes medidas gube.-namentales lo 
que él indique. 
Soy de usted muy atento, seguro servidor. 
CARLOS N. RosALES 
PROYECTO DE DECRETO 
DECRETO NUMERO . . 0(1; 1913 
( .. DR ABRIL) 
por el cua 1 se de•·oga el Decreto número 7 33 de 190\1. 
El P1 es/dente dr la Reprlblica. 
en uao de sus facultades legales, y 
CONSIDERANDO: 
19 Que el artículo 29 de la Ley 33 de 1903 autorizó la circulación de 
las monedas de plata nacionales defiriendo al precio come1·cial de ellas, y 
otro tanto dispuso la misma Ley en el ordinal 39 de su artículo 49, relativo a 
la plata que forma el medio circulante de las Pro\'incias fronterizas y De-
partatnentos allí en u merados. 
29 Que esa disposición fue refrcndada.por el artículo 19 de la Ley 18 
de 1904 que, al autorizar plenamente la estipulaci6n de monedas metálicas 
nacionales o e:octranjeras. autoriza asímismo el pago de la cantidad equi\"a· 
lente en billetes nacionales, <según el precio corriente en el respecti\'O 
mercado al tiempo del pago:. de las monedas objeto de la obligación. 
39 Que la Ley 59 de 1905 dispuso en ~u artículo 37 que las monedas de 
plata circulantes en Nariño, rtorte de Santander y norte del Caucoa fueran 
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Ministerio se ha servido hacer por medio de su atenta nota número 224, fe-
·cbada ell'T de marzo del corriente año, Sección 1 ól- : 
«En contestación a la consulta que hace el señor Ministro del Tesoro 
en su atento oficio número 224, Sección 1 <!-, del 17 de mar¡.o Último, dígase-
le que la Comisión Legislativa conceptúa : 
c¡Q Que estando prohibido por el artículo 13 de la Ley 69 de 1909, en 
términos absolutos, dar al fondo de com•ersión que maneja la Junta de la 
misma denominación. una inversión distinta de la prescrita en la misma Ley, 
dicha Junta no puede dedicar parte del expresado fondo a la recoe-ida y 
reacuñación de la moneda de plata de ley inferior a la de O,'JOO y a la des-
gastada que circulan en el norte de Santander, en el Chocó y en el Depar-
tamento de Nariño. 
«29 Que siendo ya bastante urgente llevar a cabo tal operación y sien-
do muy propio que la Junta de Conversión corra con ella, conviene ' 'olver a 
presentar al próximo Congreso, en tri! los primeros proyectos de ley, el que 
tienda a dar a la Junta las facultades necesarias. 
«39 No pudiendo llevar a cabo por ahora la recogida y reacuñación de 
la moneda a qu~ se refiere la consulta, el punto relati,·o al precio por el 
cual debe ser recogida quedará sujeto a lo que la ley que dicte el Congr eso 
próximo disponga sobre ti particular.:. 
Próximamente enviaré a Su Señoría el informe relati\'O al anterior dic-
ta¡nen. DeYuelvo los antecedentes del asunto. 
Dios g-uarde a ~u Señoría. 
'J OSÉ MAR fA GONZÁLl':?. VALENCIA 
Señorea miemhro~ de la Comisión L egislath•a. 
Consulta el señor Ministt·o del Tesoro con esta corporación el punto 
relativo a la r eacuñación de la plata antig ua circulante en la l'egión del 
Chocó y en las fronteri¡¡:as de Cúcuta y Pasto. 
Conforme al artículo 13 de la Léy 59 de 1905, el Gobierno está facul-
tado para recoger. cuando lo estime conveniente, la plata antigua, y para 
cambiarla por moneda de no\•ecientos milésimos, cen la proporción que le 
corresponda según su valor.~ El mismo artículo sigue diciendo: cJas mo-
nedas así recogidas y las que reciba la Tesot·ería Nacional serán reacu-
ñadas en la Casa de Moneda.» 
Conforme al artículo 17 de la misma Ley el Gobierno fue autorizado 
también para señalar un día en que baya de cesar la circulación de las mo-
nedas de 0,835; para estipular con un banco, compañía o particular e l pago 
de una comisión hasta de 5 por 100 por la r ecolección o cambio, y para 
sufragar la pérdida a que dé lugar la reacuiíación, hasta por 11n 30 por 100. 
El artículo 37 de la misma Ley dispone que las monedas de plata circu-
lantes en Nariño, norte de Santander y norte del Cauca (Chocó) serán 
recibidas en el pago de las contribuciones, al precio que tengan en el mer-
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Que el Gobierno puede hacer la delegaci6n, es indudable, en vista del 
articulo 72 del C6digo Político y Ml!nicipal ; pero la Junta de Conversión 
no puede desempeñarla, incluyendo ella que la operación ha de verificarse 
con los fondos que la Junta maneja. En efecto, el artículo 13 de la L ey 69 
de 1909 contiene esta clara perentoria prohibición. 
«Al fondo de conversi6n no podrá 'l\ársele en ningún caso, por ningún 
moti\'O ni por orden de autoridad alguna, inversión distin ta de la pres-
crita en esta Ley, so pena de considerarse el hecho como.Jraude a las rentas 
pÚblicas y de ser castigados como responsables los miembros ele la Junta y 
.los empleados que ordenen la entrega de ella.» 
Ji~s cierto que esta Última parte del artículo preinserto da a entender 
que la preocupaci6n del legislador fu e que no se aplicase el fondo de con-
\'ersi6n a gasto alguno que implicase un consumo definitiro o irreproduc-
tivo, y que el gasto que la Junta hiciese en la recogida y reacuñación dt: 
que tratamos daría, al contrario, una buena y evidente utilidad; pero los 
términos del mismo artículo en su principio son muy claros y terminantes: 
prohibe dar al fondo de conversión e im·ersióo distinta de la prescrita» en 
la ley de que hace parte, bajo las severas penas que en seguido t-xpresa. 
Jt~l señor Ministro del 'l'esoro manifiesta que también ha habido difi-
cultad para de terminar al precio a que la moneda de que s.: trata ha de 
ser recogida, pues al paso que ei precio comercial, que tiene Ouctuaciooel' 
diarias ( me parece exagerado este concepto) oscilaua cuando esto llecía 
(17 de marzo Último) alrededor clcl 200 por 100, el p recio olicial era el de 
250 por 100, en virtud del Decreto número 733 de 16 de julio de 1909. A mi 
humilde entender este punto no ofrece duda con la h~ctu 1·a del a rttculo 
37 de la L ey 59 de 1905, según el cual las monedas de plata circulantes en 
Nariño, norte de Santander y norte del Canea «setán ¡·ccibidas por d Go-
bierno en las contribuciones al precio que tengan en ~1 mercado con rela-
ción al patrón de oro.» Hay norma legal al respecto, y la duda no es po!'iibll'. 
Es evidente, con todo, que para la operación debe el Gobierno proccdl'l 
~on prudencia, a fin de no ser víctima ele una pe,·judi~ial especulación; y 
según los datos que he recogido, una de las cosas que han de escoj!ersc es la 
t-poca. Al aproximarse la cosecha de café, el comercio dl~l norte de Santan-
tler acopia la moneda de 0 '835 en sus cajas, para tener con qu~ atender a 
sus compras de grano; dicha moneda escasea y su valo1· sufre una alza qut' 
t-I Gobi11roo debe procurar que no afecte al }i"'isco. Indudablemente. si la 
recogida va a hacerse seguidamente, cambiando la plata po1· oro. la opor-
tunidacl es aquélla en que, pasada y pagada la cosecha, la mon~da de plata 
se halla derramada y abundante en el mercado. Comerdalmentl! hahlan-
do, el Fisco no va a recoger la moneda dicha como moneda, sino más bien 
como pasta para fabricar y dar al público otra de mejor calidad o ley. 
Debe procurarse, pues, que su \'alor al cambiarse sea tan aproximado como 
posible al de la pasta, una \'ez fundida la moneda recogida. 
Documentos-M. del T.-S. 
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Este Despacho contest6 el 23 de los corrientes diciendo : 
«Efectivamente tenor literal artículo 127 Cócligo fi'iscal indica para 
monedas oro una ley distinta de la fijaaa por el artículo 19, Ley 35 de 1907. 
que legislador parece haber querido reproducir en aquella disposición. 
Sin duda hubo error pluma, pero es el caso que ley quedó con cle\"ación 
a.ludida, y que mientras Congreso no opte por corregir el error. si es que 
efectivamente lo hubo, y ba11a conveniente corregirlo, hay tJue obedecer ci-
tado artículo 127. Por consiguiente es indispensable ordenar inmediato 
cambio troqueles para ajustar monedas al preciso querer del Código, como 
qued6 literalmente promulgado, o suspender su fabricación en espera cle-
cisi6n Congreso.~ 
Se recibió en seguida ( el 25) el telegrama del señor Gobernador, fecha· 
do en Medellín el 24, dirigido al señor Presidente de la República y al sus-
crito, en estos términos: 
«Es evidente que articulo 127 Código Fiscal tiene erTot· relativo ley 
moneda oro. Pruébalo inequívocamente artículo 130, que estatuye libra, 
media libra inglesas tienE'n mismo poder liberatorio que oacionalt!s, a la!> 
cuales equipáranse, por tener los mismos peso y ley que medio condor y 
cuarto condor que van a acuñarse. Ley oro inglés es novecientos dic1. y seíto 
milésimos y dos tercios, como dice el artículo 1°, Ley 35 de 190i. Con ella fa-
brícanse troquelesque cuéstaole Departamento más <le cinco mil franco~ 
( fs. 5,000). Circulando comoofi.ciallibra 10g-lesa, produciríanst! gra\·es per-
turbaciones econ6micas con acuñación moneda distinta ley. Una dt!salojaría 
otra. Aun suponiendo que no existiera aquel et· ror, cosas quedarían legal-
mente hechas acuerdo artículo 130 citado. l~esolución contraria causar.ía 
irreparables perjuicios. Suplícoles •·ecoosiderarla.~ 
El Ministl!rio. en telegrama de hoy, dice al señor Gobernador : 
<En vista i!lcongruencias que efectivamente hay, usted anota r estt> 
Ministerio había observado entre disposiciones citadas rclati\•ac; ley mont>· 
das oro, Gobierno ha consultado Comisión Leg-islativa, CU) a resr)\Jcsta trans· 
mitiréle apenas Comisión formúlela. Refiérome su telegrama de antic1·.> 
Estudiado detenidamente el punto, se halla que tanto en el proyecto 
de Código Fiscal impreso en 1911 cuanto en la Ley 110 de PH 2. tal com(l 
quedó publicada en los números del Diario Otícial del 19 al ~1 ele marzo eh· 
1913, aparece como ley de la moneda colombiana de oro la de no,·ecien-
tos diez y seis milésimos y setenta y seis centésimos dt> milésimo, y 4th· 
la disposición que en la Ley quedó siendo artículo 130. estatuye la iJ,!'ual-
dad de la libra y media libra inglesas al medio y cuarto condor. rcspecti,·a-
mente, con expresa advertencia de que tienen los mismos peso y /ry "~stos 
que aquéllas. Y ya el artículo 19 de la Ley 35 de 1907, que cambi6 la ori~n· 
tación de nuestro sistema monetario hacia el inglés, había detcrminacloqut" 
la ley de nuestras monedas de oro sería de no\·ecientos diez v s~is milt~si· 
moa y dos tercios. (0,916-66) 
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cientos diez y seis milésimos y setenta y seis centésimos de milésimo 
d_e fino."» 
cConforme a esta disposición, el peso de nuestra unidad monetaria es 
equivalente al de la quinta parte de una libra esterlina; y en cuanto a la 
ley de la moneda, habría entre la nuéstra y la inglesa una pequeña diferen-
cia, pues la moneda inglesa de oro se acuña a la ley de novecientos diez '" 
seis milésimos y sesenta y seis centésimos de milésimo de fino. 
cEmpero, casi en seguida se halla la disposición del artículo 130 
que dice: 
"La libra y la media libra esterlina inglesa pueden circular en el país 
y tienen el mismo poder liberatorio que las monedas nacionales de oro, a 
las cuales se las equipara, por tener los mismos peso y ley que el medio 
condor y el cuarto condor, respectivamente." 
<Al leer esta Última disposición. en la cual manifiesta el legislador cla-
ramente su propósito de equiparar nuestra moneda de oro en ley y peso a la 
inglesa del mismo metal, viene a la mente la idea de que el artículo 127 con-
tiene un yerro caligráfico o tipográfico consistente en el cambio de la pala-
bra "sesenta'' por el vocablo "setenta," error muy fáci~ de cometer, lo mis-
mo al escribir que al componer en la imprenta, puesto que consiste en el 
cambio de u na sola letra, y muy difícil de ad\•ertir en la corrección de prue-
bas, puesto que aquellas dos palabras suenan de manera muy semejante, y 
el trabajo de corrección en obras de esta clase se bace de ordinario entre dos 
personas, una de las cuales lee el original y la otra enmienda las pruebas. 
cY si alguna duda puede quedar en este respecto, ella se disipa con la 
lectura de los siguientes parágrafos de la exposición de moti,•os con que 
fue presentado el proyecto de Código Fiscal : 
"Al regular el sistema monetario nacional, tal como debt: queclar esta· 
blecido en el Código, no se puede proceder como en tabla rasa, sino que es 
preciso tomar las cosas tales como se presentan, para no causar al país más 
perturbaciones después de todas las que en estagravc materia ha sufrido. 
con menoscabo de su prosperidad económica. 
" Si se fuera a proceder de aquella manera. nada más natural que una 
vez que el sistema métrico decimal francés, que es la base de nuestras pesas 
y medidas, también lo fuera de nuestro sistema monetario, tal como Jo esta-
bleció primitivamente el C6digo Fiscal¡ pero habiendo sido adoptada como 
unidad tponetaria una moneda ideal de oro equiralente a la quinta parte 
de la libra esterlina; cir culando esta Última moneda profusamente en el 
país con poder liberatorio establecido expresamente por la ley. y siendo 
ella la base de todas las transacciones y previsiones, nos parece natural de· 
jar las cosas como están a este respecto, con algunas modificaciones más 
bien de forma q ue de fondo. 
" Por lo pronto encontramos que es más correcto decir que la unidad 
monetaria es el peso de oro colombiano con determinada ley y con deter-
minado peso, equivalente en el hecho a la quinta parte de la libra esterlina 
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sos ramos del servicio pÚblico nacional, se estableció años hace el sistema 
llamado de Acuerdos de Contabilidad que vino a quedar reglamentado de 
modo completo tal como se ve en los Decretos 91 y 255 de 1911 (Diario Ofi· 
cial números 14217 y 14250). 
Adolece ese sistema de ddectos incuestionables; pero como resuelve 
en lo posible laa dificultades aludidas, no por perfecto. sino por menos im· 
perfecto que lo anterior (en que había demora indefinida y arbitrariedad 
en el pago de las 6rdenes, agio, etc.), no lo abrogaron, sino que lo conser-
varon Y complementaron, la Administración González Valencia y la actual. 
El C6digo Fiscal que entró a regir el 19 de los corrientes (Ley 110 de 
1912) establece en sus artículos 270 y 271 un régimen ante el cual mal po· 
día conservarse el sistema a que acabo de referirme. La nueva ley. recono· 
ciendo, con toda equidad y razón, que el Estado no puede reputarse a sí 
mismo libre como deudor del deber en que Jos deudores están de pagar o 
al menos de extender constancia de su deuda, obliga al reconocimiento in-
mediato de todas, al giro también inmediato de las respectivas órdenes de 
pago (el plazo es de diez días para cada u'?-a de estas operaciones) y da un 
plazo de treinta días para el pago efectivo. Atendiendo a la posibilidad 
(probabilidad?) de que la existencia en caja en dinero no sea suficiente 
en todo momento, autoriza la emisión de Vtllcs del Tesoro. y el pago en 
ellos. en defecto de dinero. a opción del acreedor. 
Torno a decir que este sistema se defiende con poderosab razones de 
equidad; pero, aun a quien lo reconoce así, no se oculta que da lugar 
también a graves dificultades. Varias de ellas son, por decirlo así, de detalle Y 
no merecen sel· elevadas a la consideración de la entidad que usted digna-
mente preside, pero otras sí exigen acudir al ilustrado conc~pto de ella, en 
particular la siguiente: 
' Obligado como parece estar el Tesorero, según el artículo 271, a pagar 
cuanta ordem. ele pago se le presente, sin más limitaci6n que la que mar· 
que su existencia en Caja, puede suceder y es de afirmarse que sucederá 
con frecuencia, que en un momento dado 6rdenes de pago, cuyo interés J 
urgencia no sean los mayores para el Estado, dejen exhaustas las cajas Y 
en incapacidad de atender servicios de máximo predicatl'lento, en ltUe está 
de por medio hasta el orden pÚblico, como por ejemplo las raciones de las 
tropas y de la Policía Nacional y los L azaretos, u otros en que, al igual de 
los que acabo de referirme, no quepa el pago con documentos de crédito 
públif-O, como los salarios de los obreros empleados en las obras nacion~~es 
o las becas y pensiones alimenticias de los establecimientos de educac•on. 
y tal vez los sueldos de los empleados pÚblicos y las dietas de la Represen· 
tación Nacional. 
Innecesario es llamar la atención de esa honorable Comisión, formada 
por personal versado en los negocios pÚblicos, hacia los peligros ele todo g-é-
nero, hacia la desorganización de la Administración qnc sobrevendrían si 
servicios de la naturaleza y calidad que acabo de indicar se cubrieran, por 
, 
.. 
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concepto que el proyecto de decreto sobre ser\'icio de 'resorería enviado 
en consulta con dicha nota se halla dentro de la potestad reglamentaria 
atribuida al Presidente de la República por el numeral 39 del artículo 
120 de la Constitución Nacional, pues que dicho Decreto tieude a facilitar 
la cumplida ejecución de las leyes fiscales sobre servicio de Tesorería y a 
prevenir graves perturbaciones en el pago de los sen·icios pÚblicos. Con-
vendría, eso sí, incluir en el artículo 19. como gasto preferente pagadero 
en dinero, el de la conducción de los correos y los urgentes para el buen 
servicio telegráfico, así como el de Útiles d.e escritorio para las oficinas pÚ-
blicas de fuéra de la capital; y reformar el ordinalt9 del mismo artículo 
19, en el sentido de que lo de preferente pago sean los salarios de emplea-
dos y jornaleros de las obras pÚblicas a que atienda el Gobierno por admi-
nistración di r ecta.» 
Próximamente remitiré a Su Señoría el informe que sir\'iÓ de base al 
anterior dictamen. 
Dios guarde a Su señoría. 
JOSÉ I\IAH1,\ Go.NZ.\Ll~Z VALENCIA 
Señore& miembros de la. Comisión Legislativ:. 
~~~ señor Ministro del Tesoro, con nota de fecha l'J del mes próximo 
pasado, envió en consulta a esta Comisión un proyecto ele decreto ejecuti-
\'0 por el cual se reglamenta el sen·icio de Tesorería, en vista de las pres-
cripciones del nue,·o Código Fiscal que empezó a regir el 1.0 de abril del 
año en curso, y muy especialmente de las contenidas en los artículos 270 
y siguientes de dicho C6digo. • 
Desea el señor Ministro conocer el dictamen de esta Comisi6n acerca 
de si el referido proyecto de decreto estaría o nó dentro de la potestad re-
glamentaria que al Presidente de la RepÚblica atribuye el numeral 3.~ del 
artículo 120 de la Constitución Nacional.. 
No hay duda de que el decreto proyectado ,·iene a llenar una necesi-
dad urgente para facilitar la cumplida ejecución de las disposiciones del 
actual C6digo Fiscal en materia de senicio de 'resorería, y contiene pre-
ceptos de todo punto indispensables para impedir gra\'es clesórdenel'l' 
perturbaciones en la satisfacción o pago de los ser\'icios pÚblicO!->. 
Desaparecido el régimen de los Acuerdos ele Ccmlabilidad en \'trtud de 
lo dispuesto en el nue\·o Código, y \'irtualmcnte derogados los Decretos 
números 91 y 255 de 1911, sobre el particular. hay nec\!sidad de proveer a 
los vacíos de detalle y reglamentación que necesariamente tienen que re-
sultar, y a ello debe aplicarse la potestad reglamentaria del Gobierno. 
atemperándose al espíritu de las nuevas disposiciones fiscales. A satisfacer 
esa necesidad \'an encaminados los artículos 39, 49, 59, 6<:1, 7° y 89 del pro-
yecto de decreto, y no cabe reparo qué ponerles a la lu1. de la potestad re· 
e-lamentaria consign~da en nuestra Constitución. 
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DECRETA: 
Artículo 19 Se pagarán preferentemente en dinero: a) las dietas, 
gastos de representación y viáticos de los miembros ·del Congreso¡ b) los 
gastos de ca~ácter urgente del personal y material de Correos y Telégra-
fos; e) los del capítulo Administración de Lazaretos; ck) los del capítu-
lo Policía Nacional; d) los de tos capítulos Ejército de la R epÚblia, Escue-
las Militar y Superior de Guerra, Marina de Guerra y Gendarmería Na-
cional; e) las pensiones alimenticias y becas en establecimientos de educa-
ción; f) las pensiones; g) los gastos de los capítulos Edificios nacionales 
y carreteras y caminos de herradura, en lo que hace a los sueldos y sala-
rios de empleados y jornaleros, y al material de las obras a que atienda el 
Gobierno por administración directa. y h) los sueldos de los empleados 
pÚblicos. 
Artículo 29 Los pagos corr espondientes a servicios no comprendidos en 
la precedente enumeración, se harán eo. dinero, y en su defecto, en \'ales 
del Tesoro, cuando así, en su oportunidad, lo exija el acreedor. de acuer-
do con el artículo 271 de la Ley 110 de 1912. 
Artículo 3Q El Ministerio del Tesoro hará saber a los demás ~Iiniste­
rios, el sáhá.do de cada semana, la su !lla d isponible ese día en dinero en la 
Tesorería General y Ofic inas recaudadoras de fuéra de la capital de la Re-
pública, con indicación de la cuota proporcional que, según el Presupuesto 
de gastos, corresponda a cada uno en el total aluclido en la respectiva sema-
na, a fin de que éste pueda aplicarse a los pagos correspondientes en el or1 
den indicado en los dos anteriores artículos. 
Artículo 49 Los Ministerios r emitit·án, el lunes de cada semana, al del 
Tesoro, una relación por triplicado ele los reconocí m ientos que habrán de ha-
cer en esa semana, de con formidad con el artículo 270 del Código Fiscal. En 
,·irtud de lo dispuesto por ese artículo y el 271 de la misma Ley. tales rela-
ciones no quedan sujetas a la aprobación del Ministerio del Tesoro, y con-
tendrán todos los reconocimientos que, según dicho articulo 270, hayan de 
hacerse en la respectiva semana. 
Un ejemplar de ellas pasará a la Sec<;ión 3'·l (Oficina Central de Orde-
nación de Gastos Nacionales), para que proceda a girar las órdenes pe 
pago como manda dicho artículo 270, y los otros dos ejemplares pasarán a 
la T esorer ía General de la RepÚblica para que uno le sin·a de guía en los 
pagos, de acuerdo con esa misma clisposición, con el articulo 271 de la pro-
pib..Ley 110 y con el presente Decreto, y para que el otro lo en,·\e a la 
Corte de Cuentas entre s us comprobantes. 
Las cantidades que dentro de la lista de reconocimientos de cada Mi-
nisterio correspondan en esas relaciones a servicios de los determinados en 
el ar tículo 19 del p resente Decreto, se considerarán descontadas de la ex is-
tencia en caja de la Tesorería General. para los efectos del citado artículo 
271. 
Artículo 59 Para la buena marcha y orden de la Tesorería General. 
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Comuo(quese y publíquese. 
Dado en'Bogotá a 15 de mayo de 1913. 
El Ministro del Tesoro, 
CARLOS E. RESTREPO 
CARLOS N. RosALES 
Retnlblica de Co!omhia-Mmisterio de/1 csoro-Seccióu ¡(l-·Nt¿mero 28!)-Bo-
golá, 11 de abril de IQI.J'. 
Señor Pre11idente de la Comisión L egislativa-La ciudad. 
El señor Pa·esiclcnte de la Corte de Cuentas dirigió a este Despacho el 
oficio de 8 de los corrientes, número 1263, que dice: 
cDeseando esta Corte oír la opini6n de la honorable Comisi6n Legis-
lativa sobre vigencia de la Ley 19 de 1912. en lo relati\o a la disposición 
contcnicl~ e n el artículo 13 d e dicha Ley lCJ, me es honroso solicitar muy 
repetuosamentc del Ministerio al digno cargo de usted se si na. hacer 
a dicha corporaci6n tal consulta, puesto que a la Corte de Cul!ntas no le 
es dado hacerla directamente, al tenor de lo preceptuado en el inciso 49 
del artículo 29 de la Ley 39 del año próximo pasado .... 
Ese mismo día, en oficio número 279, dio este Despacho al señor Prc-
~idente de la Corte de Cuentas esta respuesta: 
e.. . . . . . . ... Dicha corporaci6n (la Comisión Legislatira) dijo a este 
Ministerio en oficio número 5 de (>ele diciembre Último. consultada por t!l 
al respecto: " la Comisi6n L egislativa conceptúa qnc la I.~ey 19 de 191~ está 
vigente en todas sus partes desde la fecha de la sanci6n tle la Le) 55 del 
presente año." Como usted ve, ya está emitida la opinión ele la Comisión 
Legislativa sobre el punto que habría de ser materia de la consulta d e 
hoy, a hacérsela este D espacho como usted solicita. Por tal tazón, en' e 1. 
de hacerla de nuevo, me apresuro a transcribir a usted la refct·ida opinit1n 
ele aquella entidad.~ 
El señor Presidente de la Corte de Cuentas. en oficio númct·o 1.306 dl: 
hoy dice a este Despacho, después el<.> :lcusat· rcl·iho dc la nota qUl' en lo 
pertinente acaba ele transcribirse: 
c .. .. ... ....... pero es el caso que a.qwella consulta fue hecha por la 
Corte de Cuentas que termin6 el 31 de diciembre tlcl año próximo pasado. 
y se refería a otro punto, y además es <le obscn-arse que la Ley 110 tl~ 
1912 no había sido promulgada ni babia entrado en rigcncia, y como se tra-
ta de saber cuál es la opini'6n de la honorable Comisión l.~l.'gislatira en lo 
que dice re1aci6n al artículo 13 de la Ley 19 de 1912, que clispone la clivisi6n 
del personal de esta Corte en cuatro secciones, y como el Cóuif.:'O J1'iscal 
via-ente establece eri alguna de sus disposiciones que las Secciones en 
que ae divida ahora la Corte de Cuentas sean unipersonales. desea esta cor.-
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cQue por cuanto el Código Fiscal establece que es función de Jos Ma-
~istrados de la Corte de Cuentas "examina r y fenecer individualmente, 
bajo su responsabilidad y en primera instancia, las cuentas que se les hayan 
repartido" (párrafo a, artículo 330), el primer aparte del artículo 13 de la 
Ley 19 de 1912, que disponía la división de la Corte en cuatro Secciones. 
compuesta cada una de tres Magistrados, para el despacho de los negocios 
a su cargo, ha quedado virtualmente sin vigor ni efecto. 
«Que no es lo mismo en cuanto al aparte 29 del mismo artículo 13 cita-
do, que dispone la distribución de los negocios por ramas, entre las diversas 
Secciones o Salas, y no es incompatible con ninguna disposición del Código 
Fiscal • 
. «Que en cuanto a si se deben llamar Secciones o Salas las Oficinas o Des-
pachos de los Magistrados, es más propio llamarlas Salas, apartándose de 
la denominación contenida en el mencionado aparte 29 del artículo 13 de la 
Ley 19 de 1912, de Secciones, porque llamando el Código Fiscal "Sala de 
Acuerdos'' y "Sala de Decisión" (artículos 328 y 353) al concurso de los 
Magistrados para la resolución definitiva de los ne~ocios sujetos al cono-
dmiento de la Corte, y el mismo aparte 29 citado "Sala plena " al mis-
mo concurso, es conforme con ello llamat· "Sala de primera instancia" J 
"Sala unitaria" al Despacho de cada Magistrado.» 
Devuelvo el oficio dirigirlo a ese Despacho por el señor Presidente cie 
la Corte de Cuentas. 
Dios guarde a Su Señoría. 
JosÉ M. GoNzÁr.Bz \"' ALENCIA 
Re'{Jrlblicn de Colombia- Mimsterio del Tcsot·o-Scrri'ó11 ¡fl-Ntímcro 'NO. 
Bog-otcí, ,;o de abril de 1913 . 
Señor Presidente de la Comisión L egislati\'a-La citulatl. 
Con fechas 28 y 29 de los corrientes. respectivamente. ha llirig-ido a 
este Despacho el señor Procurador General ele la Nación los oficios núme-
ros 302 y 308 que originales acompaño, con súplica de devolución una wz 
que ya no sean necesarios a la Comisión que usted dignamente presidt•, para 
el estudio que muy atentamente de ella solicito por medio dt! la presentt!. 
Conceptúa el expresado funcionario que en lo tocante al número de 
Magistrados de la Corte de Cuentas, rige clesde el día 19 de este mes d ar-
tículo 315 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912), y <tue, por tanto, debiendo 
ellos ser sólo diez, sobran y deben suprimirse dos de los dore que eligió el 
Cong reso el año pasado para el período de cuatro años que, según la Ley 
19 de 1912, comenzó con 1913. 
Al señor Procurador ~e contestó el primero de los citados oficios, infor-
mándole detalladamente sobre las consultas formuladas por la Corte a esa 
honorable Comisión. Ello fue en oficio núme ro 331 del mismo 28 de este 
abril. y cuando en la mañana del 29 llegó a este Despacbo el atento oficio 
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Señorea mlemb roa de la Comisión Legisla.th a: 
El señor Procurador General de la Nación, en nota número ~02 ele 
28 de abril Último, ha manifestado al señor ~linistro del 'J'esoro que. sl'gÚn 
su sentir, la Corte de Cuentas clebe constar de sólo diez Magistrados ) nü 
doce, número con el cual viene funcionando. 
Funda su opinión el señor Procurador en que el Código Fiscal. Ley 
posterior a la 19 de 1912, determina el número de diet Magistrados para la 
Corte, en lugar del ele doce que determinaba la t,cy Ítltimamente citada, , 
añade (1 ue, en consecuencia. deben dejar ele funcionar clos de Jo~ ~Iagis· 
trados actualmente en ejer cicio. 
A parte de los particulares incidentes ocurridos en la c.•qlC'di,ión 1lel 
Código Fiscal, en r elaci6n con la Ley 19 de l<l12, incidentes de que s~ hizo 
mérito en el inform e rendido por la Subcomisión de esta corpon1ción encar· 
gada de revisar el texto del Código, para publicarlo, me paree~ daro que la 
disposición de esa obra tcspecto del número dc ~lagistradosch· la Corte de-
Cuentas debe entenderse para lo futuro. y no ~on efecto rett·oacti,·o. des· 
de luégo que ella expresamente no estableció cosa distinta. y qU\." el--a no 
retroactividad debe referirse al período de los miembros ele la Cortt•. 
Cuando éstos fueron nombrados. regía el al"tículo J9 dt· la Le) 19, cou-
forme el cual la Corte debía componerse de doce :'\[agistrados. con penodo 
de cuatro años. Las Cámaras hicieron el nombramiento d.:- ~onformidad 
con tal artículo y para el período indicado. y hoy no esisk autoridad que 
pueda altera1· el régimen creado e n ,·irtud ele tal acto eh" las Cámaras, no 
habiendo ellas mismas dispuesto lo .:ontrario. d~ modo cxpre~<l, al expedir 
el Código Fiscal, como habría sido inclispc_jlsablc. Anomalía hay. y sabe-
mos que ella dependió de que la mente de las <.'fLmaras fne que la J.,cy JCJ 
quedase incorporada en el Código, lo que no aconteció. pot·qtll' al pasan;~: 
a la Cámara de Representantes las modificaciones introcluciclas por el Sl'na-
do al proyecto, se dcj6 ele inclt1ír 1!1 artículo nnc\·o qm• implioba la suh· 
sistencia de la Ley.19; pero el r emeclio no puede ponerlo sino d ka-islaclor. 
}i;n apoyo de lo antes afirmado está el artículo .Ul cld Código 11'iscal. 
..;onforme el cual los Magistrados de la Corte de Cuentas no pu~dcn !'a pri-
\'ados de sus empleos sino por sentencia judi::ial. No sería. ch.- con:siJ!uienlt.:, 
posible que por la vía administrath·a se declarasen cesant•!S dos tll' los qtt l' 
funcionan, para lo cual, además. se carecería clt: criterio le:,ral que hicie-
re ver cuáles habían de ser. Y es de observarse que la Ley 1<~, en ~u arll-
culo 69, contiene d mismo precepto; por donde e.s notorio qu~..• d lel!i~la­
dor ha querido a todo trance, por decirlo así. equiparar a los l.!ncar~ado<; 
de la alta justicia fiscal con los encargados de administra•· la justicia ~o­
mún, en cuanto a inamo\'ilidad durante su períoclo. ~onformt> a la tloctrinn 
consagrada en el articulo 160 de la Constitución. 
Ta ..mbién expone el señor Procurador duda sobre d moclo de func.iu-
nar la Corte de Cuentas en cuanto a Salas; pero ~·a n•specto a est- punt<1 ha 
dado repetidamente la Comisi6n su concepto. 
l>ocmnento. . -:M. c.lel T.-'J 
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RELACION 
de los Decretos ejecutivos dictados por el Ministerio del Tesoro en el lapso de 20 de JU· 
lio de 1912 a. 20 de julio de 1913. 
1912. Número del 
Diario Oficial. 
Decreto número 73Y de 23 de julio. Dispone que las cuentas de 
la Sección de Hac~enda de la Tesorería General de la RepÚblica. 
creada por el Decr eto número 204 de 1911. sean llevadas por el sis· 
tema de partida sencilla y rendidas a la Corte del ramo...... . . . . . 14664 
Decreto número 771 de 2 de agosto. P romueve al Oficial Mayor 
de la Dirección de la Contabilidad General de la RepÚblica, señor 
Rafael María Barrera, al puesto de primer Tenedor de Libros de 
la misma, durante la licencia concedida al titular, y en reemplazo del 
señor Barrera se nombra al señor Pedro Abel Rubiauo.... . . . . . . . 14664 
Decreto número 823 de 23 de agosto. Hace nombramientos para 
los puestos de Escribiente y Portero Escribiente de la Sección de 
Ruministros, Empréstitos y Expropiaciones en los señores Marcial 
Mariño y Lucas Molano, respectivamente . . . . . . . . . . . . . . . 14690 
Decreto número 828 de 24 de agosto. Determina la leyenda y 
grabados que deben llevar la libra y media libra colombianas. . . . . 14690 
Decreto número 8S2 de 4 de septiembre. Autorir.a a los emplea-
dos de manejo para colocar, bajo su responsabilidad, en cuenta co-
rriente en los establecimientos bancarios, los fondos pÚblicos que 
manejan, y dispone que los intereses que se abonen a las sumas colo· 
ca das ingresen al Tesoro Nacional con cargo a i ng res"s ''arios.. . . . 1471 ñ 
Decreto número 898 de 20 de septiembre. Prorroga basta e! 
Último de ese año el plazo para el cambio de billetes de cenla,·os y d~:: 
10 y. 20 pesos, cualquiera qu~ sea su edición. y los de las ediciones 
nacionales de Otto Schroeder y Pareñes y Villa veces. y los departa-
mentales de Antioquia y Santandet·, y los nacionalizados de los Ban-
cos Caja de Propietarios. Popular, de Márquez, Hipotecario, Unión 
y de Bogotá, y determina las personas que en r epresentaci6n del 
Gobierno deben asistir a la incineración de billetes.... . . . . . . . . . 1 ti04 
I;>ecreto 982 de 28 de octubre. Autoriza a la Junta de Conver-
sion para hacer acuñar moneda de plata de las determinadas por el 
Decreto 11.51 de 1910, con las cien mil libras(;[, 100,000) esterlinas 
que informa la Junta tiene como 'fondo de com·ersión.............. 14735 
Decreto número 983 de 29 de octubre. Adiciona el P resupues-
to Nacional de gastos de esa vigencia con la cantidad de S 60,')82·58, 
imputable al departamento de Guerra, capítulo 49, artículo 279 A. 14735 
Decreto número 996 de 5 de noviembre. Nombra Conserje clel 
Juzgado de Ejecuciones ~'iscales al señor Rafael Almánt.ar V .. por 
haber quedado vacante el puesto.. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1473~ 
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Número del 
Diario Oficial. 
IJccreto número 1156 de 30 de diciembre. Fija el sentido de 
las concesiones que sobre cédulas o billetes hipotecarios se han otor-
gado y se otorguen de acuerdo con la Ley 24 ele 1905. ... .. . . . . . H78S 
Decreto número 1157 de 30 de diciembre. Abre un crénito 
administr ati\·o suplementa! por la suma de S 33,000, imputables al 
departamento de Fomento, capítulo 92, artículo 477.. . . . . .. . 1478~ 
Decreto núme ro 1158 de 30 de diciembre. Abre un crédito 
administrath·o extraordinario al Presupuesto Nacional de esa vig-en-
cia, por la suma deS 218,930-96, imputables a los siguientes capítu-
los: 10, 12, 23, 28, 40, 48. 55, 82, 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . H7rJo 
Decreto número 1160 de 31 de diciembre. Nombra en propie-
dad miembro de la Sección de S uministros Empréstitos y Expropia-
ciones al señor Rafael Mallarino. por r enuncia del señor Jeremías 
Cárdenas, r en interinidad. miembro de la misma Oficina al ~eñor 
Ramón V~lcz P., en reemplazo del doctot· Alberto Sicard. dnrant~: 
la licencia que a éste !Se concedió .............. ; .. .. .. . .. .. . .. . H7Sg 
Decreto número 1163 de 31 de diciembre. Sobre primera li-
quidación de los Presupuestos de rentas y g"astos y dél especial 
ele crédito pÚblico para la \'ig-encia económica ele lqB . . . . . . . . . . 147fl.; 
101_.'. 
Decr eto número 5 de 7 de enero. Se nombra en interinidad 
Auxiliar de la Sección de Contabilidad de la T esor ería Genet·al ch.· 
la RepÚblica al señor Hernán Copete.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . l-1-80-1 
Decreto número 19 de 20 de enero. Por no haber aceptado el 
señor Rafael MaiJarino el puesto de miembt·o de la Sección de Su-
ministros, J1;mpréstitos y Expropiaciones. se nombra al sciior li'edc-
rico Jaramilto en propiedad, y en interinidad Escribit•nte ele la 
misma Oficina al señor Octa\·io Valencia.......... . . . . . . . . . . . . . 14~04 
Decreto número 29 de 22 de enero. Se nombra al doctot· 
~lanucl Loaisa miembro de la Sección de Suministros. ~;mpréstito~ 
'" ll;xpropiaciones en reemplazo del doctor Alberto Sicard. por 
hah~r dejado éste el puesto vacante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 '0.$ 
{lccrcto número 72 de 30 de enero. R eforma ~~ marcado ~on 
el nÍtmcro 255 de 1911, sobr e sen•icio de Tesorería....... ........ l4$lf' 
Decr eto número 92 de 3 de febrero. Abre al Presupuesto Na-
cional de ~astos de la presente vigencia un crédito administrativo 
extraordinario de $ 21,600. imputable al departamento de Hacien-
da, capítulo 31, artículo 248 A.. ..... . .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. . .. . HS20 
Decreto número 134 de 12 de febrero. Determina que las cuen-
tas llevadas por el Consulado de Manaos. del 19 de abril al 31 de di-
ciembre de 1911, sean examinadas por la Corte del ramo. . . . . . . . 1482i 
Decreto número 142 de 14 de febrero. Dispone la reacuñaci6n 
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Número del 
Diario Ojirial. 
Company y Homer Lee Bank Note C9, de uno, dos y cinco pesos, 
y los billetes del Cauca reconocidos por la Nación después de la 
guerra Última . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1486':1 
Decreto núméro 392 de 22 de abril. Promueve al señor Rafael 
Mar{a Barrera del puesto de Oficial Mayor de la Dirección de la 
Contabilidad General de la RepÚblica al de primer Tenedor de Li-
bros de la misma Oficina, y nombra en su reemplazo a Pedro Abel 
Rubiano; nombra Auxiliar de la Oficina mencionada a Rafael Almán-
zar; provee en interinidad con los señores Julio Dueñas y Juan Jos6 
G6mez en la Tesorería General los puestos de Contador y primer 
Auxiliar de la Sección de Contabilidad, y nombra en propiedad 
Escribiente de la Sección de Suministros, Empréstitos y Expropia· 
ciones y Examinador de Relaciones de la Tesorería General de la 
RepÚblica, respectivamente, a los señores Alfonso Torres y Her· 
nán Copete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488~ 
Decreto número 410 de 26 de abril. Abre al Presupuesto Na-
cional de gastos de la \'igencia en curso un crédito administrativo 
extraordinario por S 1,500, imputable al departamento de Instruc· 
ci6n Pública, capítulo 46, at"tículo362 A.. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 14883 
Decreto número 411 de 26 de abril. Abre al Presupuesto Nacio-
nal de gastos en curso un cr édito administrativo suplementa! por 
la suma de$ 80,000, imputable al departamento de Fomento, capí-
tulo 66, artículo 486.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14883 • 
Decreto número 451 de 10 de mayo. Por el cual se r eglamenta 
la emisión de vales del Tesoro de que tratan los artículos 271 a 275 
de la Ley 110 de 1912 (C6digo ll'iscal)... . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . 148«14 
Decreto número 454 de 13 de mayo. De te rmina la mane ra como 
deben pagarse las recompensas militares...... . . . . . . . . . . . . . . . . . t 4R(), 
Decreto número 460 de 15 de mayo. Adiciona el Presupuesto 
Nacional de la actual \' lgencia con la suma dt! S 15,000, imputable 
al departamento de Política Inte rior, capítulo 10, articulo 20 A • • • 14S<Jl'\ 
Decreto número 461 de 15 ele mayo. Por el cual se reglamenta 
el servicio de Tesorería ..... ........... ·.. .. .. . . .. . . . . . .. .. . . 14898 
Decreto número 469 de 17 de mayo. Abre al Presupu esto Na-
cional de gastos un crédito administrativo extraordinario por la 
suma de$ 47,500, imputable al departamento de la Deuda Nacional. 
capÍtulo 60, artículo 447. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14()02 
Decreto nÚm¡!ro 511 de 30 de mayo. Nombra en propiedad 
Portero Escribiente de la Sección 2~ de Crédito Público de este Mi-
nisterio al señor Manuel A. Ah•arez Moreno . ... ~.. .. . . . . . . . . . . . 14~ 1 3 
Decreto número· 529 de 4 de junio. Provee en interinidad el 
puesto de Reconocedor en la Tesorería General de la RepÚblica en 
el señor Carlos Cifuentes, y declara en propiedad e~ no m bramien-
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